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解明と中産吊の擢定,農林水産系生態秩庁の解明と最適制御に関する総合研究
(バイオコスモス計画)平成8年度研究縦告,2側一2田(1997)
19 佐野稔・大森辿夫・谷口和也・關哲火,海藻群落帯状構造とキタムラサキ
ウニの牛.活,岩礁牛.態系のケミカルシグナルを介Lた種惜Ⅱ刈係の解明に関する
小見巳,的研究〒成9一Ⅱ年度科学研究補助金(基雛研究A (1))研究成果扱告,
72-88 (1999)
20 石IH暁之.佐々人淋・・・・火森辿犬・谷Π利也,泊浜岩礁域におけるクポガイ
7ιξ1ι1αα摺)扣S1ω11αとバティラフιξmで Pルが'jιliの生活択と海藻村Υ落,岩町熊牛
態系のケミカルシグナルを介した種問関係の解明に関する生見ヒ学的研究平成
9一Ⅱイ1三度科学研究補助釡(基雛研究A (1))研究成果織告,餌一71(1999)
21 人森辿火.谷U和也・白石・・・成・1捌哲夫,梅藻耕落楊状構造と無脊椎動物の
分布,岩礁生態系のケミカルシグナルを介した種間関係の解明に関する牛態学
的研究平成9-H年度科学研究補助金(莖鞭研究A a))研究成果轍告,56
-63 a999)
Ⅲ. 研究論文
1. sato R., M. omori, and T. Maiwa, studies on the chum salmon Returning to
OtsutiRiver, Japan,1. Movement ofthe Tagged spawn血g Fish 加 Riverfrom
the coastal sea Area, B1ι11.ノαP. S0ι. sd. Fish.,34,1107-1111(1968)
3
2.人森辿夫,仙台湾における底魚の生産枇造に関する研究1 マコガレイの食竹
と分布について,Π水'志,如,1115-1126 a974)
3.人森辿夫,仙台湾における底魚の生産構造に関する研究Ⅱ生息場をめぐる魚
種冏の関係,日水誌,41,6]5-629 (1975)
4. omori M, H. Kinno, and l. Nishihata, studies otthe Habitat of Juvenile stone
F]ounder, k'α1,ιi記S hic010地i記S(BASILEWSKEY), in the Estuary of the
Nanakita River, roh0えπ I Ag. RιS.,27,79-91(1976)
5. Tsuruta Y. and M. omori, Morph010gical characters of the oral organs of
Several Flatfishspecies and Their Feeding Behaviour, Tohoh1ιI Agl、 Res.,27,
兜一H4(1976)
6.大森迪夫,仙台湾における底魚の生産構造に関する研究Ⅲ環境条件の異なる
海域間の魚類相の比岐,西水研研帳,(52),91-129 a979)
フ.大森迪夫,仙台湾における底魚の生産構造に関する研究Ⅳ底魚群集の生産構
造,西水研可嬢,(52),131-168 a979)
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大 森 迪 夫 , 油 谷 湾 に お け る 底 生 魚 類 相 の 時 空 問 的 変 動 , 西 水 研 研 帆 , ( 6 D ,
2 3 5 - 2 U  a 9 8 4 )
大 森 迪 夫 , 池 谷 湾 に お け る マ ダ イ 稚 幼 魚 と 他 魚 種 と の 問 の 食 物 及 び 牛 息 場 を め
ぐ る 関 係 , 西 水 研 研 報 , ( 6 D , 2 4 5 - 2 5 6  a 9 8 4 )
K a w a s a k i T .  a n d  M .  o m o r i ,  F l u c t u a t i o n s  i n  t h e  T h r e e  M a j o r  s a r d i n e  s t o c k s  i n
t h e  p a c i f i c  a n d  t h e  G l o b a l  T e m p e r a t u r e , 1 π "  L o n g  T e r m  c h a n g e s  i n  M a r i n e
F i s h  p o p u l a t i o n s ,  A  s y m p o s i u m  h e l d  i n  v i g o " ,  T . エ ハ 1 y a t t  a n d  G .  L a r ・
r a n e t a ( e d s ) , 3 7 - 5 3  ( 1 9 8 8 )
O m o r i  M .  a n d  Y .  c h i d a ,  L i f e  H i s t o r y  o f  a  c a r i d e a n  s h r i m P  四 α 1 α ι " 1 0 π 抗 α ι ア 0 ・
d a c t γ 1 記 S  w i t h  s p e c i a l  R e f e r e n c e  t o  t h e  D i f f e r e n c e  i n  R e p r o d u c t i v e  F e a t u r e s
a m o n g  A g e s , < r ψ つ 0 π  S 1 ι i S α π  G α え た α i s h i , 5 4 , 3 6 5 - 3 7 5 ( 1 9 8 8 )
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N a k a b o  T . ,  N .  s h i r a t o r i  a n d  M .  o m o r i ,  R e c o r d  o f  ι ψ o g ι π y s  g i l h ' ( N o t a c a n ・
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